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U terenskom pregledu trase dijela obilaznice grada Donjega Miholjca otkrivena su brojna, dosad nepoznata arheološka nala-
zišta. Obilaznica prolazi jugozapadnim rubom grada te prelazi preko blagih uzvišenja na kojima su prikupljeni površinski 
nalazi koji su ukazivali na postojanje naselja iz svih razdoblja. Budući da je prostor Donjega Miholjca smješten na komu-
nikacijskom pravcu koji je vodio nizinom rijeke Drave, zaštitna iskopavanja na novootkrivenim nalazištima omogućit će 
prikupljanje spoznaja o naseljenosti Donje Podravine za sva razdoblja.
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Institut za arheologiju proveo je terenski pregled i arheo-
loški nadzor na izgradnji dijela državne ceste D-34 – obilaznica 
Donjega Miholjca (Osječko-baranjska županija). Dužina trase 
obilaznice iznosi oko 3,5 km, a povezuje D-34 od zapadnoga 
ruba grada s D-53 koja vodi prema Našicama (sl. 1).1 Trasa obi-
laznice prolazi jugozapadnim rubom grada, odnosno nizinskim 
područjem s blagim uzvišenjima na kojima su i smještena sva 
otkrivena arheološka nalazišta. 
U terenskom pregledu trase obilaznice Donjega Miholjca 
2008. godine zabilježena su četiri arheološka nalazišta, od kojih 
se na predviđenoj dionici izgradnje nalaze dva nalazišta (AN 1 
Donji Miholjac – Trstenik i AN 2 Donji Miholjac – Vrancari) 
(Minichreiter 2009: 130–132). U prvoj fazi izgradnje obilazni-
ce, koja je prolazila jugoistočnim rubom grada, otkrivena su i 
istražena prapovijesna nalazišta AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/
Trafostanica i AN 5 Donji Miholjac – Janjevci (Dizdar 2011). S 
obzirom na to da je prva dionica obilaznice završavala na spoju 
s cestom koja vodi prema Našicama, u prvoj fazi izgradnje obu-
hvaćen je istočni dio nalazišta AN 3 na kojem su u terenskom 
pregledu zabilježeni prapovijesni, antički i srednjovjekovni nala-
zi (Minichreiter 2009: 131), dok zapadni dio nalazišta nije bio 
istraživan.
U terenskom pregledu trase obilaznice prikupljeni su 
brojni keramički i kameni nalazi koji ukazuju na intenzivno 
naseljavanje prostora grada Donjega Miholjca tijekom svih raz-
1 Terenski pregled i arheološki nadzor provedeni su 2014.-2015. godine, a 
financirani su sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Koordinator od strane 
Investitora bio je gosp. Franjo Šokac kojem se zahvaljujemo na suradnji. 
doblja (prapovijest, antika, srednji vijek). Osim već poznatih 
nalazišta AN 2 Donji Miholjac – Vrancari i zapadnoga dijela 
AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/Trafostanica, otkrivena su još 
tri nepoznata nalazišta na kojima se predviđa poduzimanje za-
štitnih arheoloških istraživanja. U terenskom pregledu ustanov-
ljeno je kako se nalazište AN 1 Donji Miholjac – Trstenik, od-
nosno srednjovjekovno naselje koje je smješteno na istaknutom 
pjeskovitom uzvišenju (Minichreiter 2009: 130–131), ne nalazi 
na samoj trasi te nije izravno ugroženo građevinskim radovima.
Na površinama oranica zapadnoga dijela nalazišta AN 3 
Donji Miholjac – Mlaka/Trafostanica prikupljeni su površinski 
nalazi koji ukazuju na naseljavanje tijekom prapovijesti (lasinj-
ska/badenska kultura, mlađe željezno doba) i antike, što odgo-
vara spoznajama zabilježenim za istočni dio nalazišta (Dizdar 
2011). Radi se o blago povišenom položaju koji se postupno 
spušta prema jugu i nekadašnjem manjem vodotoku. 
Prema zapadu, na blagom uzvišenju, otkriveno je nalazi-
šte AN 6 Donji Miholjac – Đanovci na čijoj su površini otkrive-
ni brojni površinski nalazi keramičkih ulomaka iz svih razdoblja. 
Prapovijesti pripadaju ulomci lasinjske kulture, koja je zabilježe-
na i na susjednom nalazištu AN 3, te oni koji pripadaju mlađem 
željeznom dobu. Zabilježeni su i ulomci antičke keramike te se 
vjerojatno radi o naselju položenom uz prometnicu koja je vodi-
la prema Osijeku (Mursa). Nekoliko stotina metara južnije zabi-
lježeno je još jedno antičko nalazište Donji Miholjac – Jeroličko 
gušće (Dizdar, Ložnjak Dizdar 2009: 136). Ipak, najbrojniji su 
keramički nalazi iz srednjega vijeka (rani i kasni) koji ukazuju 
na intenzivnu naseljenost ovoga položaja. Posebno su zanimljivi 
ranosrednjovjekovni nalazi, budući da su na nalazištu Borik-Ja-
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, TERENSKI PREGLED ... OBILAZNICE DONJEGA MIHOLJCA,  Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 173-175
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Sl. 1 Arheološka nalazišta na trasi državne ceste D-34 – obilaznica Donjeg Miholjca.
Fig. 1 Archaeological sites on the D-34 state motorway – Donji Miholjac beltway.
Sl. 2 AN 2 Donji Miholjac – Vrancari (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 AN 2 Donji Miholjac – Vrancari (photo: M. Dizdar).
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, TERENSKI PREGLED ... OBILAZNICE DONJEGA MIHOLJCA,  Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 173-175
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njevci, koje je smješteno istočno od Donjega Miholjca, otkriveni 
bjelobrdski grobovi (Bojčić 1984: 218–219, sl. 7–8).
Na od prije poznatom nalazištu AN 2 Donji Miholjac 
– Vrancari, smještenom na ovalnom i blagom uzvišenju (sl. 2), 
prikupljeni su keramički ulomci iz neolitika (starčevačka i so-
potska kultura), dok su na krajnjem zapadnom dijelu nalazišta 
zabilježeni ulomci latenske kulture. Najveći broj površinskih 
nalaza dokumentiran je na nalazištu AN 7 Donji Miholjac – 
Panjik, pri čemu je uočena koncentracija nalaza na dva polo-
žaja. Na onom istočnijem zabilježeni su keramički ulomci so-
potske kulture, dok su na zapadnom dijelu, nešto povišenijem, 
prikupljeni brojni ulomci badenske kulture, uz poneki ulomak 
srednjovjekovne keramike. Prema zapadu je smješteno nalazi-
šte AN 8 Donji Miholjac – Goračka koje je od nalazišta Panjik 
odijeljeno modernim kanalom, pa se vjerojatno radi o jedinstve-
nom naselju badenske kulture.
U terenskom pregledu dijela trase obilaznice grada Don-
jega Miholjca, koja prolazi njegovim jugozapadnim rubom, ot-
krivena su brojna arheološka nalazišta čija će buduća zaštitna 
istraživanja omogućiti prikupljanje novih spoznaja o naseljenos-
ti Donje Podravine tijekom svih razdoblja. Isto tako, iskopava-
nja većih površina nalazišta omogućiti će prikupljanje podataka 
o infrastrukturi naselja iz svih razdoblja na dosad arheološki 
slabo istraženom području Donjega Miholjca.
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Summary         
Due to the construction of the Donji Miholjac beltway (Osijek-
Baranja County), a field survey was conducted on the route across the 
soutwestern town limit, that is, a plain terrain with slight elevations 
where all the discovered sites have been located (fig. 1). Along with known 
sites, such as AN 2 Donji Miholjac – Vrancari and the west part of AN 
3 Donji Miholjac – Mlaka/Trafostanica (Transformer Substation), three 
additional sites have been discovered. At the AN 6 Donji Miholjac – 
Đanovci site, ceramic fragments from all periods were discovered (Lasinja 
culture; Late Iron Age; Antiquity; early and late Middle Ages). Fragments 
of Antique pottery suggest there was a settlement along the road to Osijek 
(Mursa). The majority of surface finds was documented at the AN 7 Donji 
Miholjac – Panjik site, with a concentration of finds at two positions. To 
the east, fragments of Sopot culture were revealed, while the western part 
had many Baden culture finds. The AN 8 Donji Miholjac – Goračka is 
situated to the west, separated from Panjik site by a modern canal, which 
would suggest a unique Baden culture settlement. The field survey along 
the section of the Donji Miholjac beltway revealed many archaeological 
sites whose rescue excavations will allow new insight into the settling of 
Lower Podravina during all periods. 
